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tlf«v Y.fk£v«^I tfrtetn, ttatk* 
of rool oauio (e ; 
lolbro. ThM.b*
ai-aVcniM.
, Aitoraa* ai l.*wt -
WOI. onette* jo UuCMni »f Mmmoo4
IT JmmM CMMte «W nks to Ow Cmrt «r Ar
Matioilu. Ki
QTIU. cmUMw loilenta Mtnotln otto
O loUiooNMoo.lailMaof^itoroo^ hi 
__ __________________ eoonaofMuu wul otfeoBjiea* coooihoSi Err.*,:; £K^*r^ isiirisr'!'
iah;ol'.. brgiwi ~ MNOOiEJU * C0I4>*I««.
‘*-n'to iMbm' tiobtMU^ atbeeW.' ti




oee—ioiieoMd to Kt, ' 
lU tbol tliio.great librv;pcrm ( r oboU booMlii 
■kiM ol -ib« ErMtM Bra fco Libruy. eB|rr»> 
>«p hi Urge lad gUdeS iMbve ovet iu oierble 
|tdruu “ I btve uu eucb •labiiiun lo bkvo mjr 
' D«mj handed duwii tv piMWrur.’eoJ (reiclol






d dio oopaUt v«||HI kL.._
“•rs; kdcMs. Cluence
_____ . jlbo »••
.‘^cSsWElJi 
rrs COl.LTHB-j d>. «a puua. . . CMnoBvranuraii.
^•ua* K|■aKBTM^ 
WMoole ud reuil dMtenlo
Ja
WILL Pncilea In ths('«arlt of .ViAei 
n j«t«l(g i soBileo, Md alte la the
^j«ei ea CoerlMMet, lilt laaa her<Ocf 
pirdby Hurd b Clark. “I
rebraary 10. ’iS-tf
sra neaa- '** »»»"'
' fivtu-n. »iH ri
raerleliiit and opening a Tnrlenn aod 
of CmSA. qUBKNS oar
c„„...; i„
taeroi fcpflra»Wanu*a;aod H>e{ have knoifn lorrmni 
IlMroraRoTw. ^ . .' amorg the new reen
,hra I but It ilid
at all, aliuuld bear 
•ndgilded l«li-:r>.'-tiu 
•I. currrepODiliMg with iliebtaz-n 
the man. ilia Dime of'* tJoi.n, Are! 
iha pruvinecofNco Vorkl"
KajJ.VM I). rUMTKB.
Auaowey at laow. niinVliKr, laf.
ETOffiee on SoejBd tueet, over the Mora of K.
It--
. Sk: ..
ilarl era Will enabte liiem.t 
,l>•.e.IooArr.aeh ..lvAub« 
DM herrIeroiT Wd offered I
evideortof tbMrrifuerliy |i
o.li l̂il aholeuleor rrlnil
oflnatporiDtioa. arua the e<i
.|r..Mrl,eeui.l«l.-ra.
inide, ol nne of il,«
illiey oonAdenilr be> 
-« lo bayert an hove 
. lhi« rnorkrl. At ab 




ea paraoBBta baeo»oBaadldalra ehargMl la
*T‘ • „___ ..l»..odlriolnarer
BlSatC^lv offieea. il 
•I aseh—tobepaMla ’aJd. 




It ebarge; | abnu 
lary noil ilnial
charged for LiUei 
additional' hut I
t.T-r?.;-ir^:rarr.;r.r:^:.h;
roe niaaa of (Mbor.
Wj^w'xUi'fb da.,/ FMihedfaary nlghteom-
ssj;;
ilfike. ui'Ti ol ,»o 
■ haracler aa lo require apecial ’,n.i 
BOW yiolda readily Mpromp 
Lht lutil iiuiabar <if peiaona
ouaer—til.- acurvy, pneuinoaia, ilc — 
rail nothing III ihcc.indiUon ul the men 
'llM-re 10 ticile apHrehanaioB. lo llie lael 
ita due artiea'they are muiiili or two, aa many aa iwelan In fi leen 
in ADVANCE 1* re-; peRona hnTu been uaembted at the
,,,I' dieeale ahoutd prevail among them to ooine e»- 
- - kVo iSnderaland that the police regula-
I, looking to the aanllary coiidilioo ul lue 
atka, areul a moil rigid eharecier.
St. LauuRfp.
icM-We'
lira ehiaied i rpilp; ■offervlcned 
I itarracka, i of Uakna nn.l a
•r'K.-;"n:£K:..
I irealmenl ' ‘ba bualdlnt will b>
•ater iiiiiaivJ 
daaiha irain j'K,,,,,
I L OA IULI
HARwaU.1,. I Thev Invite Ihe I
pot loaw.. . a. coll a. of femi:
irll1pr»-lleel.-iw In Ih- Coarti. ‘hamtalvea not lo b.
.djohing elreiii... an/i, th, ; _______ __________






rhoao •lahiag lo paaotiaae can get 
lei* 10 my Store a* thee em find I: 
toy of Uia Luaui n Clll« for Ibo avine priee.
JAIILA W0B.UALD. 
Second Straol, o,a» JUrkat.
Mayavllle. fe!.. 9r. It-SS
Abt-ad «r Iho FaNicsC








4lloa>oT n« l.aw.U«T<vlllo. V
nivogirtbu 
lug audwilai
• Iha wctin Uial ne'er, arveiWkE aisUawd <>«• do«B—balaUepiBoaned UmoJ«> Ovacgad
WsSw'« a mih aowalh ha alao al« II reap
, WMokoyourarivailoo trllhfaarand wltntn
Aod d!uf DOtUia'daly w.lb doabt or dala' 
ForUwlaod'^oSrhrotSarl "___________ Earlb'a harvaal-aold
a^rallar, 6of Wa^i wkab 'lb dok^
Ti,„. h.. ....r u.. -h.. ,h, .1. "
lort lobe rid ol the uiury lane wai ao g-nerai. ^.lo, u.o Coori Uo^
iliroii"tu.ui ihe ..................... 'I baa been uuring, Oeiober II,'jl
Ihe peat tvinlVr. The runjeci haa been' 
l■e■H|gl.lloli•c altonlion of in* Lrgialalorea ol I H-TAVI.OR*
lal Sialei, bo-, ao lar at our reCoJIetlion ; , iVBK
-...ra, in (tousr.inalaiiee.haoo ihoreairiciiwiai ,,p,, , 
a'hich Ihe law impoaea been remwed. T'l.o j
applmalion in our owo Leglalaioru In the mat- oiTThird St-*«t.
ur la uiideratiKid lo bare Ihd «o-by fur ll.e .jlaiely la fmutofiheCu. - 
aeaaoo, uutwiihtlaodiQu it wae aua.aiucd by | Jantwry 2S, IHSl-if





tloek. A M; Leavlu- CiticiaBoi 
dayaat II o'clock. A. .M.
, Tlia Dau'l. Kooue «aa balli eipiamly for ibit 
abevelthv imde. und no eipeuv nave been r;.arr.| lu lit on a 
ijfrvt ef ilt fVeW, wlln an rve to *,n-ed. aat-lv aud 
I comr»rl; all tii- ivqaip-iiieiila of II,e new law be- 
I Ingeoinplled with All me a>k of il- iiMV-liug 
I public la lo giva thia new an t aplandirt bnvi e trial.
...........er------- ■MEBmaliaKwaud repelf.d. mid will leave May*.
leaping, par- - vdl* every .Vondoy, liadortduy and A'ruby. ul 1(1 
'O'clock, A. M . mi.i Cliiciuuau on aileiuaie daya, 
. tbreadoenl,rtt o'e'ock. A. M.
j Bylb.alini.ofi*«k«ltl'-«1rvv,dl 
I aliipper. may rely U|N>n every 
- —— ifnrilieir ncrommodeiion an,I i 
rl the onhitc wl'
LT*y.
,' and Srconif tinrf. MeyndUe, Kf ’ 
Hue, |n«t rveclerd llieir large, 
md w-ll .-lecled noeU of CbMllty ' 
%r A>ri 0 end .Namuirr. lo which '
I ofeirh Bot^
Sole bv flutov $t Co.. Mtrki
hVti U.U’OOD. di
bull! loT. T. Aiiim*, PI
aail. pn.l paid, 
nail. Sltlel an. . 
Ulaina, riUvliursli, Pa. 
April M.'bS—imoy
.V Woebi and
and bp dl (ho
rn maat bo•ll.vreiv. All ord litebargb. whi
bieivej. Dbect ID Ti F,
B n iu.fe«.,ir> I„r a lientlrmaii'. ouliii.; mg
er Ihe fen,.
of Power la bravai 
lot taking, but tolllag: 
toibar enough In the
II ebooBB from oaitb'a oarae.1
ToUooaadlo lalwr whilolabor ton may;
"■’’Sr""
Pmil wnagbl U 
Work mkUedoi.- Il It not in aralablen. *>«•«.
Wlboieid -oaia the good'ight I. fooghi and ibuwn 
htawoni
...............................at brother,
Kieaancaa ol aaai 




B piopneiy of repeoiuig ’ 
I.lblnoa by "Ihe moat up- , 
Tucio atguiDcitla, 
•rimri.lbal, if the UbUry | 




_________nd or father,aa frlea.l or at brother.
Pat kith or Lr eeantry.M teacbet er tiiy. 
Aero arc deed! loaecoiiipUth by lov. and by labor, 
lorbyalaew. Tifamrk rekiU'liid-ry!___troarvi•FiMorbyala i
W-r^taib’-lIt'
 ought hi be rg. 
iglo cnuimol law on 
ritiiilly cnIJtced, aOd 
Would be jual aa reiai,liable to aay lhal me 
wa deUaiing murder, ilien, iduUery. ewind- 
ll■lg.&v.,rrllnra thould be repealed, bee.mte 
men who ' oir.mil lliove Crimea eecape puiiKh. 
mcnl. at that the utury iawt ahuuld be repealed 
ueureit go unpiiniaSed. li it can be 
hat n higli rele of interctl la injuiloUi T
------- ly.then llielawt ibal Hunt l.ie rale t
................................... llial they will be tie- aoleji.
lied, t he deeired vnd ought lo be aiiaiiiod i. 'J*"
dcp.' Trat davolloa ne'arwrarleei
............ -I Ualagganl it cold ai llie dod
It U iba aervaot, whM loM Bade him faith-
and glory, tha glfla el Mt OodI 
> toll! ihl llfe't'atk work laoeer.
>ealla hlaehoaaa awir;
la. Japan-
LI-:. C(3^, K.-nci.. 
WIiL Pen lice L»W In thb Coaria of Le 
iV &r(er. Uiwnii', and t-ljiiolag countica.
, .7 RBf BRBNiXS:
■ou L. W AnJiewi, f'lecihgabarg. Ky. 
■f' I. M Cot, 5 do doi
Jn, IV. Moon-. Mt Shining, do;
Airriioo Tevlor, K.q,, M.yivllle. do;
Wm C. Ireland, rtq.ntWBOptkarg do; 
JotephM Rohh. Rie, . .Ala do; 
:Wiw K. Wu.ltw.irlh. Kao , Unvtvllle. do; 
iraiiclt 1-. Hnrd.Bw,. no do;
foplember I. l8S3-lf “V ,
Or. n. r 107.01^1 
emoved from V-— 





I. m'TCIII.N.- havlogpiirehanad thoaauro 
Inirr-tl of M'aiii M .eo ,V. Tormab to tha
rri'j.l-yrrl riprileoeedaad' 
« III mnlie 00 the thenoat 
It. Poor Kninet. Wliidaw '
Ieti;i.haluPgiiipa; tdelii
graeni^jtBMfi-
l llce, for all thote anill'-d thereto oi 
of Congr-tt. .Vo charge oi
■ N. JBFFEIISON. 
Uw,,Mayavllle. K
So/MTdo.a, at Id. M. Air.ring r 
:>. .A .M . loell'iin for Coach. i„avlng -m 
I ing for I’lUuinwii. Warotfy, Coillicolhi
I Prompt aUouJauce to all bu-’iie..
Cloelanntl. .V|itr«*ntr nod IteeiBCaoul 
RbUL’t AM Ptt-Ka;r.
TheenUrvIy new .<c aplei.did awifl :unuingate
Bl»S rOiN A ;
CAPT WILLIAM McCLM
Pooeo.
Tara eboarly to ll
And Ibo atMeefoarKlag' 
•'Ob.aMU.ttclr il.rp*l.e
■die Jouruat. \
............................... .................... I TiONTINUeS g.ePr.ci
Os DiT.-Il i< rippiiried in lit rary eirclaa , U .Ma avllle aud viclaii 
in Une-I h that Ihe very apiiiled parudy 00 | iwewn Market and Su 
'IVniiyeon'a Btttle Ode, wh.ch *a« ungmally Mayavllle. Feb 'id. 





,abn-]atL ■!* k«ar teefi d iciilr Home JuBnitl pranuoi 
gf ‘ 1 ccreiul purudy yet allempted.’'—iV.
At lhaaleclioB forellj offirerelnlndlanipo. S.it-sniso rue ; 
tUriayM Turad^y lam. the American ticket Jlr R .roimg. the 
•raa'^fcaied. The total rote ef Ihe city a 
■ Eijsllowr. Fur Lawrence M. Vance (Am, ,, airucg 
•*n>M*>r*'W'la®rf’llcCready {Sag Niehm) fi ,y feet in Ivrg'h. an 
lygW. McCrcady’isiJjritygia. The Amerl- «>>ai uted in winding 1 
«is parly, however, carried e majority efihe 
■ TVarde. and Deared e ■tjerify of the City 
CeaMitrTfidlodnaapblla'Jvurflal ihuiapraka finy leri alike




(FriJoyt. i> II o'clock, SI., pr-m -ly. W.il 
|l-«ve Portamoulh Tarlthf. 7Aor d.yi ami 5of. 
I orduya, al lae ague hour, loucl.ni’ ul ii;l way
] ^ The BoiTovt wu built eiprvaal, for Ihia Ir-dr 
‘ and Iha people nay r. 1- upon ihe la-I that aha wil
-'been •p.iT.I 
• I rvr lo e;ie-.l
,ead -ncou «t- '
; U- l'h. fropl
meol of While Pine l.o ____
bla for lirnnedlate uae. wUh SbO.OIlOAhlBgleeeqaal- 
la qna.lty ii> nor In llie market; all ef wbleh wiiL 
be aold on at fovar.ib'e Irrma aa any la the city ef 
.Mayavilla or lla vlcinitv.
CTfM^e al ibe Factory SB Feaitb itetal bew
AtTYTTS,
a HEAT WE.STER.V 
CLOTIll.Xi; F,STAB!,ISH.\fCNT. |‘
tlAVlNC |,nrch'.aeJ the luiervi of Boloinon’ 
ri nium lu .he lire,! SVe«.ro l.lolhing Ealab- 1 For l.n, 
meui. Srcord Sfrrrf. nppoitlF Wurmald $ //ef Slofp, For Ma 
Mayivilic. Ky , wuulj leep.rifully liilurra Ihelr An -ro 
(rienda ami Ihepnhiic geuerail v. Ihul lliev have oil leachr-r, c 
baud, the Iiu:r«i an I mo,I complete aatortmeul of bnl few ai
Ready ICada'Clotilng, nhoeenod, .. ____
ForSprlng.vVa.nmrro«.,„o*i„lhemo.k*l-ahd r« She ao ,ld i.ccomiood.l, a f.w Boardi 
feelcoiilideni ihni Iie\ are prepuroil lo give their 
en.lomera a ief/er ierya * (hen can Iw ob(alu.-d ligl Anguit 1 '—If
Ihitcu. U,.uune^.«rvlo parllculBrli. «u7l Mav.vit.l i S. piv.ar. Angi.it T.
rtock, bol we wllliiv, lhal II la ••ew./aakianaefr Mra Pina haa been eera..e4 for iws y 
tod well aelecled, aod will be told 11 raicia on-' Inalructreto la the French end Engllik I 
tail LLXO! ! inenlf 01 m.r Seminary, tiid h
Itiv- eat call and leal the truth of Ilia tb
“"iLrS’emember iha "GacaT Wietiau"
’’'Maywllle. March 18,'IS Aag I
uew luw li îig n,in,,llel wiLh: aui
WOVIRTI
J^OCK (ini).SE COAL, jual received 
.kin Coal clle
I par ateen 
lurga 'argeof Ih 
l|.m,e Coal, aeld 1
' lug her aa oae whom wa conaidar an ciealleBl 
.. Teacnar. and well qu illfiad lo aandae.i the Sekeel 
. which ibe propoaao lo opan .11 our Cite.
Rs.VDARICHESON.
race w.ll haraaller be giv.
•I Ibe •iactW:
“Tbit idverei 
.-to M bdBTtlat.Bib a 
Ward^' Wbid larga numbera of Iriah 




ra au'penaii.n bridge, allempied lo 
ivrr under the plattorm of the can
iprd piece ul irun. w 







5 PLATT STIlEF.r. .V.
owe Oeoler
' RESIDE,YT DE.VTifW.
MayatilU. Fab 28. IdSd
naxxocRAPUei ivmat arc -•
FOKEIG V A\D DO-HKiTiC
tiARUWAKi:,
ll.-nvv Krg-I, C v.l-ln ll.o P.u-kngc. 
BEE’S BilVCES. -J LltVSCREWS.dic,
StAWt’l'At'TtlMRB
Of thaPremlain Steel Square., Premloih Abmi 
and Bill, A<ei, Socket aud rirniarChlielt. 
Pateut Hollow Aug-ri. ic.
.AOENT (or Ill’ilLINliruN W AGON AXLES.
Li.vct, Kiacn-auB A Co., ManufaelBrera, Bur- 
liuglon. Ver.noni.
hew York.SeplJO.'Sa W H McD Junel'
idge, the force ul ibe.cirruiil uaappud 
•r, aeduiere. iqr an inoUni. near la* | 
,1,1.-.# waier, Ihe graal iroa phuauei 1 
I -ekippiiig end daueiug eboul like ■ .
Ing^ug. bet p«u.e 
go_^"J"vp.i.-iTa M
They 
a a Miootiul 
.tall 01 a Om
, iheMdeT9ledWarde,tad
j! the table eppended. We ATiewru) Eie*pt—Eilea Onvea, a fe-_________ .. e have tacurrd a ma- mala 6.o*ici m l.w Keniocky Feniientiaey.
Wily of Ibe CiHloeil, which gnat tm euarol iiteoipied, 'Ual WodMCday night, lo rFeet 
•/•lilMimpMlaDlaeMbretafciqipaliryatid bar .anapa Iruoi Iha pomia by the 'oL'o*<ng !
bat Uie «s«aM«r carrytR/ (.em mvan.: Late ie the alyht ebe anwe, and by , ^
...
ly thIa preaeie l/agaerroolypra 
. re eopiej aad awlatgad If 4aalro.<—ihn are par- 
kclly curable—can oe biuoleJ Ilk* oa Etiyrarlog. 
anil rubued wiUmat Ihe laaal iBjary. Paraoee 
wwhing ail or a Jo&a. can get U>aa al a m 
letB eoat than DagaerreoinM; aad if ibey t
ZfiTbeJlerkograph 
light yoB place 'Beni, bocaute 
• lital Meuhe Rom ef ihe Slle r. Wlileh lo mt- 
liavary gist ohja'.llva. They are light and 
Itah a—CUB bo lamly aaal by mall la eBT part of 
------
Ha. U-“...............- ■ • 10 Umra aaparior In U.-.■mddiea, cir. B-1,-n'evtl^ dal J 
iGllEoREOryPE nS'l; MEff^/GilAPli- (^.»bal at leaiiSOO iUegalTotea>uil(llng writhln 111* main w-ell , the fir»i aio yVwe palled. However thic may be. it i* crr- ol which it Ihe office ul the keeper. Nat be^
AaiB iWal no meana were apared la carry Lie lug able 10 gel ihtiiugb tbewiiidewa ordoork 
■lealMk' 'kVhb ibeeule u.uiilly giten tulb* A.e rut a Imlu ibmngh ihe Sair with a hateM 
dlffeiW Wai^’wfi -were Afc lor all Ilia nl-: ei. which elic had pievaua-ly aeewred.and idii. "'T 
- -............ -log Ihe luck IriiiB Ibe kaeiKrt offic)
s-rrs; irri
la being the only 01.0 working thh 
■aUiaaily.'hc mvliW al) who hae-
|w I
^Tb|Ef«*«(kka Canacil lake# (soet of the But
«J»«raar dafeai, bat we (eel ehegrined it
-S;S5r£ai,,'RK'iM'^
M wMaaearMuie who could rote, aod aaay 
ta^ OBI aad carried our op-
RMataealelgwawiha'dMfai W^redtbi^
t, aad eetd two dayi ifo tkaî r deogtr 
■ apelby. Aedeoit bal proved. 
UMhat tha raeoiaiioo to do b«ur
It eaabie to ralae it agalpat iha wall, aad 
to one ul Ihe mate p'lMtieri, wbum aha 
(kuad i>. aeoibvr kuildiag. and requraied hbe 
10 taaiM her ia raWag .tha liddtr to the well
around the yaid lu icu H any until ha epiH









a* Foi-aTW naa Vine
100 k. MATTHEWS
pHOlCE NEW OKLE.v.VS bUU .a.-4u ODua. 
V very ehalca.1n atoreend faraale by 
Aprllib JANUAKVtk lUCHEaON.
'tth the cimirr.ieiiul. alw urr wimlina
nHiM—,.1 iu,l rtipui. '(V.H- whu <lu nui 
lauvliuir aaiih'ineiii will Iw wiiliril U|S>n 
>y iisiia(tionae.liigam.ii. i. ia ubMiliiiely 
) that 111 • bualmwo b.- cloanl u;i n 1 once
CUHIlS r






and 'ree from laproprr 
J. ALLL^Vs‘F'a^nVy G.ocini' r ery, 
ft *t. Writ aide.
It and 
D. P. twal arilcin lu (hecHy. ALLE.VS Famalv Graarrv.
.Markal .1. *0.1 aide.
FN addillaa to a well ana 
1 oa hand. 1 bavojatl 
N. O.Sagar, Loaf auk Cra
rmaoaiMaprtoeaand 
.March k7. 1»U
orted Slock of (Wnn
f u/ inii'.VauniV CoSc.'au 
Molamav la BWa and half bbla. All for wila 1
HAMILTON OilAt.
tie; Kega asd Half Barrela. loat rac.lvod nau 
(or aale hv JANUARY & UICHE!«)N.
aaPEIinr: * ralMviBR.
To the Public GoneraUy.
1 h... . 'p-;;, ■
Lomber, Coal and Ico m.rcha.t, 3d Rreel near p.„u; for manuL.-irln? Swi r?oo %?mn.v '
M.;:;iir^;i.h ai... 1955. ' .............................
411-.I i AnmOH. ! t.rn“.\1lra,”“ud°mT"'^^^
I Bria Ouw Caiapka'.jait riwalved and for -ala. Keulicky trade. For durihllltv deTgn^
' vi-Mli BEATON* O'. I tod eheapBrvw. we com. Into the market/.irieeaa#
e A KECa beat WheeilBg Nilla on head and for QnclBDa'fprlora ‘ '* **”**






U 2U" Aroorted Soapa;
I bbl Damaa Vaiulahr 
9 Copal "
::
I “ l,oalher ••
4 " ImniOll;
3 " Splpllf TurpentlDO;
A gesoral aatancmai of abet Window 
1 bbl Caiupner H*f.
eca.hI'!wrPolre Ref 
Semea B, rna RoT.
SOU groea Maieheo;
Scuka E|,ramS.tia-.
A well wrlMiad Slock of Chemloalei 
Do FualV FlavorlDg Eilrac(ta;
CIgara of eartaaa brae la. Whieh aro eff-r at 
WIioleMlaaaJ retail. UACKKY * WOOD,
Al Oa oU UflifU rwaia >br*.erlv eecirp W »y Mr. 
C. mi-M. Wreat ia «*- Ctfp «
Mayra lU. KcM ,ely.
'pilE aoiiervignrd woul i beg Icive to aosecDce 
L toll. ei',»-o.of:4.-a»llletud vlclollv. thtl 
10 opeo'ig 111 ae il"om. lo lliepatille. rorihepBr- 
peacof (aral,;.lug Finctcj lo all Iboao who roa> 
oeolrr a perfect lUaneaa of thamaclvca or frloeda.
flalieia hiina>lf, that with Ibe loop aiparltBCo 
—d BBdlvUedatienllnB which ho haagirea lolbL 
bnash of die Fina Aria. wHA the meaMcontlBB.
aBy la fall power to prvteal 
aay bow clacovery that may 
ba abla lo preraal u i • ahoi.,r'
Iipiloa
... . . piraeoL. will bo ai_____ .
perrlrlonef Mr. WiLiwoBA.a papll a/ltaa ander- 
.Igaod. wba enderatoBdv tba baaloam, will
**An‘tru, ^ LAMAKTWB.
. . . com* to light.
I the lovtr* of Ibo Art, 
laallUMbataty and eitriely oflipilo ad ok 
TIio icwma. lurlhepre nt. e mlort 
. Io t o
CRRAM TARTAM.I
tired (bla day by
BATON t'cO,
N C3f>PER*CO„
I. O. n F. Hau.SoeeBd SlrMt, 
Mayavllle. Ky.. April 13. '&5
PIAIfO FORTES!
(fJU:AT ATTRACTION!
T Hero atm on 
1 aOi-e. fram IIba beat k
aUviiUon of boyara- 
at thb tliBO le " "
fertile lo tell for Cate or a the ffcl tbal itiT^......... -- -..................... »' apppovid Piper. Ua«h
■BDOCBD prieei. Tba a-ii«liy of Money lekeet 
' ' MB oeunDlBod leiellM aueb pDoaoaowlIL 







PERSONS wanting a (oat Grala Thttablai 
r Machlue, Older ADll, Kw,vy Catflag Belief 
Sauaagt I utter, eau ebtaln lh':n ef tha tAa'BMdf ' 
larei Is RlpLy, tihlo,eut-aMn*blalanaa, by epb<
aa,“1,
Ripley, I'hie, April S6.'58—3 •: -i h-n.vui i v..'-
■ VDRAOUC CR-'IRET. '
Mid to ik «b« mmitm «f llw^AiMriM* ptrij 
(o tb* oftco bo ^ boUo, u 
iv«r PoPfie'iMoetta. We 
ttiak Ibe woadOT W ibcy bor^ rtulaod hU 
Ibao loo( ie Ibo IM cT eajii
TtaBews fTMi KbTbu.
•no fWt «r CoModoro MoCooWj lo Cobt, 
boobooo MlMtod. oocdrdioc »o h» f«ooef 
fata BoroM. by eery ooilefoelorT tfioilo. 
Tbo peMioo Mlve of tbo lsMr«stloM gieto to
I gonenl idee of tbeir ooutro bee
Lniamo. Ky.. Mot^ 34, iaS5. 
nJ. aWtMM. AooE-WioyoM,
J!«o> . oadabkn; Ootrol Cb*>>(b» Drmo- 
■enlie CvutnUm.
Guruau:—Tbo boodooi 
coolerred by ibe Deaoeniie
Ig OM OO 0 CMdiddo





Sna oad aede ate, bat olill 
ahb rererence i» the eg- 
oad oalrtgeo vbich bare becoara to 
*llb tbe Spaalab efidila of the I.
load. TboreMlttaoceo lolbaiaprored ica- 
ptref tbo oaboriiieo, oad io ibe aaeoaaee- 
K vbleb U oedoraUmd to bote been aado,
tbaltboitaiooraiege.lawbieb tbelflaedbao
boeo placed be aoao Uao paot, oo a pneav 
Iba agalaol Alllbartoriea.wUI obortly be
Wo boN oil abag adeoeatod tbe aduptioa 
Mdaddodpolieybr
a to Coba, fro4 a ooarlatioe that it 
woo the eofy tSiog ahieb ooeM oatabliob aad 
aouaa peaea, le oar relailont *hb ibat goi 
eraaMOt. Tbeeaceaalea laBeoeoo aith which 
VO bare beea aaeonoiaed to enbiaii to erery 
•ggmabo, iarjlt aad eeirege, emaaaiiDg
bo* Ibat ooaree, InaieadcfdiotrBlBgtheieil- 
•app aad oaopieioa of tbo Captain General, 
baa ealy bad tba effect to lorlta a renewal of 
tbo iajaiy. We were eoariaead that tbe only 
•ay M eocara reepaet and Imaoolty for our 
rigbta aad iaUKaU, waa by a oanly end da- 
fUU aaaartloa ei ibeia. Nothing waa eter 
galaad, la iBtaraath>nal affalrt, by a patiem a«d
) of outrage tad laeult.
apell^ la prirata lire* ted aoeial later 
a, wbea ebrittiaa aeaiiiaenia prerail, 
But govcrnae
aad aabiaata era alwayt laeeoalbla to 
•aeaeaa. They require aierner argnoenii.
Wo aro atnngly diepoaod to beliara that 
*0 rWl or Coiniaodora McCauley, oad Air 
>c(,«lll bo bllowod by a pertatneot ra-eatab.
rCrPalrick Duno aod^Htrtia Gray, 
Iriihman, were airnck by ligbloiogoa Wedoea- 
day Bightwhi'aalulng00 adoorolll lo Looli 
Tllle. Dunn waa laatatitly killed. Gray badly 
tlunoad.
; with Cuba,
id that onr rolailona with that lalaad 
barMflar be plaaaaot and agraatble. Thin la 
• roaaltwbieh baa beao long aBziooily wiabed 
far by the people ol ibia country; and uow 
Ibat wo appear to ba epoo the are of tUaioing 
H. wa bal duly ibtakrol for tba booa.
We laara that tba 
ferttb (tba Pib) Cob
It la atated that the following offera were 
made for Uia prirllege ofpubUehlog tbe Mem- 
oiraeftheRee. Dr.Judaon. Tiekoor. lUed. 
dt Fieldi’ 8S eaata per copy; Gould aud Lli 
cola, 30 per eeal., of the retail price, or « 
lU per copy; Corniah. Lamport fa Co., i 
pruSte; Heath fa Uratea, 30 per eeoi 
UwiaCulbyfaCo., S3J per ceat., or 66 eeo 
per copy; E. H Fletelier, 7S eeou per cep;
abltd at OwlagarllU oa Tueediy, tad after 
n TOay atomy aeaaloa. adj.uraad to meet la tbe 
ma Plata oef|ta lat Moodey In June.
T be DBiaber of delegaiea io attendance waa 
•boot 118—of wboD 78 (compoaiag the entire 
' ' BHaaoD.FlemiDgaadUorgao
viaioBof tbe Uelbodial Cfaureb, with property 
aod fuode to the amoont of «494,063. The 
ildeit of them at Middlelowa, waa founded in 
1640. There are 40 arademlea and eemlna- 
Ibe oldait of which
dooMlet) trcted for the Hod. a. U. St.
Ible ally, aa the Democratic candidate fur Coo- 
g(Hi,Md tba ramaleiag 43 rotea were ecat- 
ttrlng—Jodgt Embbt Whitazu. of ibia coon- 
iyrraaalrleg probably tbe largeat portion ol 
tkpB. Tbw tba CoBTaatloo /ailed to make a
A naoliliioa eadoralag tba Pierce Admiaii- 
tralloa lD ctroogtod
■adefatand, created quite ao aainated and e
tela alood upeo Ibe paaaage of tbe
WiLUUI Bumbaw, tbe principal wilneet 
far l^e defeace ai eeeb ulal of tba caae ol the 
Commoalreallb ft. Wm. Bronkorer, eiill pend-
■tog la tbe Momd Cireolt Court, waa arraigned 
before Eequlrea A iToa aad Wood on Monday. 
M • oktrga of perjury io giriog in bli eWdeoco 
ioMMcaae. While anotherulal waa going 
ea uM tbe prlaoaer lo the cueiedy of the 
Cawtbe effected bia eiupe aod la laid lohiye 
Bed from the Bute.
BamiD Couiii, the principal witneia for 
tboCoamouweiltb le (ha tame caae, wai like. 
•iM arraigned oo a like charge, and after e 
patient aad foil heariag, and the examlottiua 
Of 0 larga Dumber of
r Court, bo wae fafcAoryed.
Poblle opinion, ae far at wa ham heard, 
talM tbo dodaioD of ibt megiauaict. with 
giOot MiBlmity.
awrmu aMeeanew,
Wo oepy tki follawiag from tba Leaiagtoa 
OhaiM af yetiorday:
JoBOi Lenao Dictiau.—We bear it ro- 
•and Ibat Judge Loviag. of Wirrea, hai de. 
•Hoed tbe race for Goteraar. It Uaiated that 
hit bfolih ii to bad, that bit pfayaielati adriaed 
fail ctorat. Tbit la ibt rumor, aod we ara ia-__ < uia ■ ulo
•Haaffto beliam It ir> ba «mtt.
Eamata.—Orarita P. Hogao, StauSeaa. 
- lor rnm tba «ih Jodlelal Diitrici, hu roiiga- 
•d blaoAe*. Ab almstioB bM beea ordered 
byib«Oofetaeftotika place lo Aogwt neat
I-. ofBMrboa.ibi
lufMy la tbe Bib JodicUl DidtrlMTu'far ibead 
«TbiMmpttUtr. J. 8. Bora, of Harrlooo. at 
•II tb« retlag plaM* beard from, aul it ear-
Ul^.la.k.dbyal,r,..aiori.,
(firTba Naw York Tribaoa le ol tko opio. 
loB Theft tba Ooreraor of Hattadioaatu will 
dftdfaft maoTlag Jodga Loaiiu upM tba ad- 
^ oftha two hoMM of u. Logiilainre. 
Wabppetbaepfaloa lieorrdet.
Ib« Bam00. Tba Baadiog Baitaliol* 
faM M.pa.1... laeludiag ,h.
; • ^**WcKH«ow.P*.-A riot occurred
amaag th* Iriib at Womeledorf. aizuea toilet 
,. MNlh.wtM of Raadlag. Pa., oa Friday.
t riotm bftta boroad Mtarai hooaaa aad btfai




8a»» O Borrate.~At 13 a’aloek Muodty
Bight • Uamiadiut aaow atom waa rigiag ia
Brfhfa. Tk« aaow apoaUa ground WMtbaa
••chat they bam bad 6
u tbaa ai> weekt-iorfly tifo aM'^h la
taperf^: I
tbe l»ib -I IT poliM aoteit,
•Itboot my 
tad eouruio Ibe higbeet 
lealioa.
woe eaeolieked and made 
lal. i appreelaia tho honor 
rail■pact far Ibe Con-
Botae I.aaa uoprepared (o tonoonee myeelf 
aa a esodidate for the office, and aa yuur puUia 
eoBimooicailua req ea>» “to hear from me io 
aoy aveat at my tarlieal eoaeeoiaaee”—1 beg 
that tba Ceaual Committee will aot eoalioue 
ime ia tbe liel of oomiaaiiooe.
I have Um boaor lo be mry reepeeirolly 
you obediaattermoi.
J. O. MATTHEWS.
The Grand Jury of Mooroa county. .New 
York, alter aa iematigalioD bald by direttloo
of tba Court, bam preMoicd all eecrat combi' 
BitioDt for^lUieal aetiou.ia tbe coanty.ae II 
legal and daagaroaa orgaaitaiiooa. Five 
Ibe Grand Jory made e duaenling
ig that after iamalisalioa of lha doiega a 
aa) top of aecral political oi
bam aot been able to 6nd (hat any of them 
bad tllBad or loppreued f/ee ipereh and libci
rioiated (he eleclioa lawt.
Heary C. BorBctl, ol Trigg cnoniy. the Pa- 
docabDnMcrotthlnka.willbe the Demoeraile 
iaflCidate foe Coogreaa. in (he lit (Ky„) dii 
rici Lino Boyd liaTing declined to run.
Kcuib ar LtoHraiao — Wa 
a Camel, btlpogiag to G. F. Bailey, fa Co'a.
Menagerie, wae airock aod billed by light- 
liog on Tucaday oigbi.
The GraadJary tf Naw T«kaily. haefaf
ladkiH Baojamia W. KimbMI, whh.elban. 
OB a (faargo at fi^t petUndM, ia.. . ahuMag
^ Ibt Jtllaaile M«mI Imraeautt
Gampaay.o^geAaltimadla bamboM fa 
tba maamer Martik Waqbfagtoa. wbea tbit
MMal wa. dafaraytf by fa* oa Ibe MtaBMlppL
------ arretted F.Uey lael. el hit place of boat-
■ iatbateUy. Ayaottoa mede todlecbarie 
tba priaoaer wat deeied, aad Bimball waa beU 
tob.il la »3J»0 to appear at lb. Court of 
tbe h
30yeara faea»^XlB0irf memag jaau
Tbe depoaila io ibe Bob-Treatary, tt>-itei 
• tbe Trcaaerer'e draft, ham falica la $30,- 
M3386. tba lowett poloi whlcb tba Mock ol 
rrumaat caia hat rearbed la lwayeara.aad 
Dillita below wbat it waa wbea Mr. Pilk
Ooao^tioala Parlltmeot 
.^•aabrn'Clroafaraape; -It fa highly 
.(ubabia that mtich party dlaaord will ariaa out 
pf fate weaMra. ioroleiog, aa it doea. a fTMt
•riaclpte of BaaBee.”
tad Xujnfa wR Vac4grM—The 
Kifliah papera ara crowded aritb aeeoenU of 
me eieii of Napoleoa 111. aad hit wift M the 
Doeca ofEoglaad.
On Metrfay. Ibe I6tb of April, Napoleoa til. 
tod tbe Bmpreea Bupole errfmd at Dorcr; 
jmiraeyad ibeoew to Wiadoor; reatiood Ibe
more reiirid troa offiet.
Dodaworth-a «
gmugcooearta in CItaeUod. • York Band, te
Tbe Boeloa papera aanoDBea the death .. 
Reuben Riebarda. Eeq.. aa aged aad eouteat 
aerehiBl of tbit city. He wa. a uatlm of 
Oedbam, Uaaa., aad la bit will ba baa be­
queathed to that Iowa, (ha turn of #10,000 for 
UMOupportufa rrmetbool. The further ehm 
ofSIOJloO baa fateu gima to the SpUeop'ki 
ehareh in tbe Tillage, aa a fuad lor tba auppnrt
ofpeblio worilii;^ ___ ^
In tbe caae of the CommoDweall 
T. Ryon, upoa in ladiclmeal for ibt murdrr 
of Col. Fraaeli McDeaadd, tried laM week lo
the Clark Cirenit Court, the jury were unable
that aiz'of ibe jury a 
of murder and alz tor
It te a
I for doding bin guiliy 
taalaagbUr. Ablaar- 
gumeiiir we^e made to'the jury by Jamea f- 
Rubinmo. Eiq..ofSbMt; Col. Wm H.Crper. 
too. of Uidiaon, and Stepben Noland. Ew|
CvmiDDow(alih*a-A(lorDey, io behalf of (ba 
proaecDIion; aod by Girreit Dario. Sag. 
lloorbon; John B. Hiutoo, Eaq^f ^lark, and 
Roger W. Hanaoo, Eaq.. of Tayelta. Tl 
aceuaed waa ihta admitted to ball la the lum i 
«d,000.
A lellrr to the Si. Loola Republican l 
that two ahocke if ao earfaquaha ware f 
tKaj city about Mr put ten o'clock i
Ii#h( of the SOtb. Tbe inierml between tbe 
alfack* waa aboolnre miootea. The doradoi 
wan fire aecbodf, aod ice ribrstory motiuB 
wpe aeoaibly lelL
'4b<lge Lampki^ oi Georgia, peremptorily 
declioee the Judgeehip of tbe Court of Cltime 
io WeabingtoB.,',
il(. Clingmaa Magaio a eindiditt far Con- 
•TMi a the Bon^be (N. C.) dielriel^
Chiucii Bug —The Lyaebburg KiryMum 
of May lai.aaya coAlaioia are beieg made lo 
Albemarle couaty.ji^el Ibe ehlach bag 
abundenl then evcA eod feare ara eale
will daatroy tbe wheat and other eropa.
to and Appomaltoz, 
>r the wheat crop, owing to lha grail prera- 
ence of thia dealructiie ioaeet.
founded io 18». uader (he luinieee of (he Rer * ''* i» •“
Dr. Wilber Plek. In fOof them ere 2.^39 Houu of Delegatee of Virginie, tf No-
ttudeBUaaaetrtgtof 118 each. The Uaih-i'*•
odiau tl Mitkturi ate now preparing lo buiJd I Norember, 1778, J,
and endow a 0ral-elifa college, under the pat.
ronagatf the 81. L>uii and Mi ^eciog himaeir diaeoreror and iBeealor .rl Confar.
Fort Wtyae, Indiana, ii at ctmplaitly un­
der Romao Catholic inlluenct (hat there ia not 
ingle frae public eebool in tbo city. _ It baa 
of leren ihourasd. Wq irutt
111 will not iDogremai 
It I* now Olid that about 100,000 claima fur 
,nd warranti under the Ideicief Cungreae 
have beea died at Wiahington. So far 
they have been eximlncd, ooe-balf tftbei^^. 
are defective. Too much cere ceoaot be'take^ici 
inprepuing the proof and the papera. ,
Derby, of New York, will pnblieh io'e few 
d.ye the ■•Sut Pipere" of llecry Ward Beech­
er; io other wotda, a eulleeilon of the arl-clfa 
bearing tbe aigoilure of a atar, wbiefa bareaib 
paired from viiiie lo lime in the ■•IndepeoJcol,' 
of which be t»a tegular cuniribultr.
The Mausachuielts ll.uae of Repreaeoli 
tire, voted ooThuraday, 136 lo 110, to aboiiab
tbe death penalty.
billaia C ow baa not yet dteappeirrd from ihi euiral Naw Hampahire, Near Fran 
lo the wood, on the North aide of the 
line, tbe enow, on Monday Iwt.wu re­
ported to be three feet deep.
edition of Bryaat’a poame btp juit beyo 
publiebed at Deeiiu. in Pruuie, bk the honae 
of Kale Brothara. It fgrme lha fiftt of their 
ifSitnderd Ameriotna, which they ere 
publiehing under tbeedilorie] 
of Dr. Karl R!m. The nezt work of ihepe-
lin, aod Ibe it rad ie Sperke’ Life of Fre4-
K couDiellor et-itw wu flned S3 and coaU. 
Wedneiday, by the pohea court, for 1^ 
king a cigar iu tbe aireeu of Boeton. ift
It te eoBiidered aellled among DemoertSe 
poliUelana at Waihingtoo. that Mr. WUe will 
ba caapeaaaud for tba labort aad eacri6:*e 
by tbo Mitaiot to Parit-wbicb iiiobe vn 
by ruigaatioD. Ttia baattb of Mr. Maaon
ihcbioeatod ergioiw propel boat, by aiei 
^ greying lor repej| ol Uw.ia f.eor ..f 1,
orick'ualahem made iheii
oce io pane el Georgia. They dea 
vegetabJa life ll.ai cornea in their 





y. paid Sf) 78 Irelghi < 
n 81. Lodia to tbte ciiy. PinoTT 
alao paid #65 u freigbl oo oioe 
laol drug!. . Theae high pricei are 
le entirely fa the ezineoce of '
ired into by lj||e Mlaaour 
We eiy. down wUb t 
■ £qprm.
flisH PmcEe in Kaatjrf —A gealli 
Kanais told ua yeeierday, that thp pricee t 
ranged about aa follofra^ Corn SI 35
bufbel; O.I., r ' -
UacoD, hog rout 
S6 per leck -
l»n  par 
lie IvSl 35 per buihel; 
ieti.f^rpouDd, end Pi
VirSnancial Bmiytl — 'n
of D<fcH —P.ihamenl zeiaaeml 
the 16:h. Several hnifardd ihui 
were voted in the CommAa lor 
ezpenaea of government Seen 




Lhuuaand pouodi  aalarlee and
nmiUee 
of the ar
my and navy waa negatived.’ Oo (be evening 
nf (be 30th (lie Chincellof. of the Eichequer 
lubmiited hia 6nancial biffigal. The follow, 













borrowed from it sjwodtno
t,639,onn
I.OOQ.OOD
but partially reatored, and ka will be r«- 
Uavtd irom ibe tneroua duilci of bit preteal 
autloo about the Srit of July.
Ramaoe from preteot (era
DedeieoeT to be to
te eotceraieg tba eager crop, from all 
pane tl.Looteiaoa, ara of e ooel'deplorable
Tbo long drought bee beta to ae- 
-ibii tbe plant caceUcaapleiBlydrlad ap, 
leiTiag not tba Amiigner proapeclofiupver 
going louadi aad the rattoon cane, for the 
«o.t part. 1. equally a. nnpromtejog. It i, 
thoeght ID aome Mciiooi of tbe State, that Ihe
ill hi raqolfedforaeztyetf’e aaed.
Heavy nine bate rallea baimeen Baa^al 
gnady gmii.•ad Cairo, and tba farmera ai
Saeratary Oaibrie. with hfa a,„
I.I.W.ab^farlCm,„b,.
for of Staamboat Bbllera at Naw 
vlo. JamM CarrUI. daedaaod. r.r:
He (the Cbincellorof the Ezebequer) theo 
tated that ba ioteoded to iapeao addillootl 
zeaio the ifflouDi of £5,300,000. "
lae thia amiOOUDI by iaereaoing the preMot do 
ly on augar by 3s par ewi., varying according 
.lily: loinereaae (ha duty on eoffia Id
•Iking 9d per£ 
cuiaion, the rea<
■quea or nolea payable on demand; la lOd 
' gallon 00 Scotch apiriU; tad 3d ^iiioaal, 
' til locqmea. After dte-1 In^mei
ordered (0 ba reported.
TV Afc» Loo of Sufeew «0ffa« faerfinp. 
The Iota iaforXiejMOJWOaterliag.repayable 
in cooeola aad lorteintble irfauittea of thirty 
yean. Tbe whole of Ibe lo^o moot be paid ie
nezL No d toouBl allowed] foTprompt pa/-
ind no ezeaptioD frarn income laz on 
Ue dividend.. An ezlrt cradit far (he an- 
paaaee of the war will U Mbmittod (0 Pari a-
lot. probably 10 the aztaat of S3JMOJMO 
Herliag. which amouat will bo rtteod 
efaeqaar billa. Govi t by Bz. iUaotplodgsIt.
HfaCe-. efLMdoa.bom
fwmrfaily Mk^f
....... 'faply w'aobrtef.buttetho'pfaai: ^Got;
tho devil! I weal paoHh my ooUfara for each 
i!* niabruul reply roeaad tbafatfawiaayoa tbla bru  
lodigaaUoeoftbapanple. All tbaatoreawara 
eleaad. aad tbe eitteena araambled io lha
neclt of Ibt Briiiah aomrefgo »m daya;mtl 
•ilb a dtetlagntehed reeeptlua from tbe Unirt.
aad pot 10 death every Awatriao (bay moi 
Tba Ansulana, on ibotr tide, toraed oat aad 
atiackad tbe paopla, billing forty poraoaa lo 
the firat charge. At Ihie iunetara tbe aatioO' - • • » „ 
w 0<hl
tempeei of bomhe!
- Wad^ey tbe 1^ ^ibo Queoa coa
drom ibem at tbe poi 
lha ehy, where lb|^ j
garter. A ehapur of tbe order
beUat Wiwdaor, aud the form.liUe. wL— 
iceospany tba preoeotatfae of the piece of
The Uoeeo buckled tbe prter ttoa'od (be 
Emperar'a leg. end plamd the rfaaud oeroae hie 
ibuoMera. A graad diuuer party and eeacerl
Imperar aad Empr 
rredbya detachment of the Ckueea'a 
uirda.we - ’ •
lady baa beta captarad, maki 
drawinp of (ba Fraaeb traachea. Ska a . 
be teat to Malia. She >aid btr buebaad, 
earned Boaiuoff, wat killed at Alma, and aka 
bad aiaee acted ao a volaatoer apy.
Tba eoauii earaeie of pi'griora wae about 
' Ml 0 jt from Conauatiaople far Mecca.
.rtbaMunicipiIit.
The cortege of cIom earriagra proceeded at 
rather a rapid rale along tbe priacipla etreai 
licb it waa ettioiaied that not Fewer than 
lillloB of^ iprciaiori wero aaoembled
GuiMball bad fe aewly daeoraUd far ibi
•ere placed 00 a ralMd Jiia, and overah 
edbyiea opyof purple relvet and gold, 
iff the iboroei bore ibe cypher N, (be oill I
high officer., and tbe
diplomatique.
.Uaaured around (be walla ware derieet 
draprdv,iihtbr6ags of tbe allied nation, aod 
bearing tbe legenda -Balaklara." -Alma,' 




bevinddod tbeand Napoleoa 111 pleati
walle.
Lords Palmeraton, Clarendon, Lanadc 
and Panmure, wiib nomeruus laaaerl  light, 
l. aa alao U
The Emperor wore, aa utsal, the uoifarm of
a general of dlriaioa, Eugeaie'a eoaiu-u* via 
of white end grmo brocade lUk. Wbea (be 
Recorder proceeded to read (he addreta lo tba 
Emperor, the Bmpreaa aroee and atoud by Ihe 
aide of her huabaod. Napoleon'i reply lo Ibe 
addreie waa ia (he fallowi■ o ing term.; 
y Lord Mayor—Alter tbe cordial rieep-
liinenuiowardaihe Bmpreaa aod myaelf, .. 
which you. my Lord Mayor, have given eiprea- 
aivD on the part of tbe city ol London; lor 
London repreai ' ' '
which a world-w bmh far
____ ering aa your
praiaee, 1 accept them becauie (hey are ad- 
dresaed much more lo France than to myaelf. 
they are addreaaed 10 a nation wboee iolereita 
ara in-day avarywbere ideoiical witb your own 
(appliMc;) they are addreaaed to tn army and•e j
lary united lo yi 
■bipiodaogeri 
(bay are addn _ iry (renewed applrua eaaed 10 Ibe policy ol (be t 
ch te baaed 00 Uui
on juaUce 
le throne
r th. on ro 
7t fflvaelf I have
lympaibyaodeaieem far ibe Eogliab people 
which 1 profeiaed aa an ezile (loud and pro. 
lunged cheering,) while I enjnyed here the 
boepiiality of four Queen; and. if I hare
*•111 mycoaricifana, i
tbe interest of the nellon which baa eboaei 
me, 00 lera than tbit ofoniveraal eiviltesiior 
baa made it a duly. Indeed, England and 
France are oaiurally nulled 00 all the great 
queeiioni of politic, and ol biiman progrna
ttv Me'J? s^of TgrM'iri.;:;^;;;.;';
from Ibe Baliio to the Black Sea—from (be 
deaiie 10 abollah alavery, lo oer hopei far the 
amehoralion of all ihe conntrtea of Europe.
n the political world ft
It te, (hac, only by onwor.hy 
e and pitiful rlvelriea, ibat our 
■o could ba diaaerered. If we follow
a one, we ahall be 
•e. (Loud applauee.] Yuo 
>re right in loterpretrog my preaeoee among 
■ou aa a freab and------- ------------------- ' -- -
tba futur .
cooperation In tba proaeculioD ol ih 
war, If we fall in obtaining an honorable peaci 
(Applauee ] Sbuuid we ao fail, tlibuugh 01 
difficulliea may be greii, we may aurely c«ua 
ceaeful reaull; far not ottly
our loldieta and lailora of tried valor—not on- 
^ do our two counirlei poaaeaa within tbem.
here liei their eoperiorily—it ia becauae they 
.enadare in tbe veo of all generous and eollgbienad 
Kle.a, ITie eye. of all who luffer, ioaiimively 
turn to (be Weal. Thua our two nationa are 
even more powdafal from the opiniooe they 
repreieiil (ban by Ibe armiee aod Seeia they 
bave at their command [Uratl applaue- 1 I 
am deeply grateful lu yoor Qg«,n lor affording
you my own aeuiimenia a 
of which I am the interpn 
0 oamc and that ofz:;
ind' tboae'of Franc 
Bier. 1 thank 1 
Emp•preraU^r
nearly cordiaiii) with which you 
iyed ua. We ehall uke back to 
rlaatmt 'France Ibe laaiing impraHion made oa miode 
Ihuroughly able to appreciate ii, '
•iiig epecticle wbM' "
tbe (bruoedireeia 
country under the empire of a llberir will 
danger lo ila grandeur.”
le Ihe evening. Queen Victoria and Pri 
Alberl, Napoleon and Eugiiiie vialied Ibe I 
opera. 500 guioeia were given aa 
laiiona far bozeetland SO guineas for squai ii t ingle 
Molls in tbe favored part, of tbe bouie where 
-oyal countenance rail
Loedoo ercM of 1
On Friday, the Emperor and Eopreu, ic- 
ampaafad by tba Qomu aad p,iKi Albert, 
vailed Ibe Cbryatal Palace at Sydeobam,
30,000 peraoni < 
hem. in tbe eraeeire t , ening, the Queen gaVa 
a trapper and eoncerl, and tba American inio-
Dobfin. and other ciuea. 





...i ti oa, 
tba Emperor, and v iH oi wVieh'dal!r*re!iebi‘ ire^-paefaealyn
... beea the moet auc- 
.. . eeeat of (be leaaon.
Ft/Unp wta Ue Autlrisa* ia At Pri 
pulOiee.—A private leiler glaeiao accouc 
Ltaa tionblb Id Krajood. already aonounca.
An AnauUneScer, oa tbe Ufa Mareb _
at a window a lady, whora beauty atiriet^ 
bia, and ba forfaw.fa euiand faa honae ' 
demanded admiuioca to faer apart 1 aoL 
lady called fur aoateuaee lo cimI the iniru.
•*“ teat iatalligeuet la the'
N prulMaM to faa AAte«SS
A faa qrreet pf faa aBaMaf..- Tbafiei 
‘ ' M rief, ut 10 faa p
ra bM eat agate 
• baalaarbtered Ilka fa 
' gca^irioiei
gehad'armea, aad faa Roman toldtert tl- 





. They demaad juetioa. aedanabca, 
lead a depelilioa to Coa 




Tn WziLTainr Man------------- vT  ta Iterocir.
Btebop Spaulding, fat Roman Cafaolte Btebop 
of ibie State, te faa wrtifaltal mae ia fat
- --------- Hit real cMate, onateliDi
el cathedrali, chorebea, eaoaaateriaa, Bannaf- 
tiyluma. buepiitla, die . <10., ia worth not 
rca then from ti.OOOJWO to #5,000.000.— 
Jrece the council of Reeaa Calboltn Biaho 
>1 Ibe United Stiiee aaaea bled in Ballimorr, 
io 1848, promulfiied their decree, requiring 
all indiriduala end Iruaieca botdibg proprly 
for Ihe uaeioftheehoreb, to conrer (be Mice 
to tbo Bishopa, all tba ehorcta property in tbe 
Stau, aa we are iofonned hia been conveyed
Pv«»——rlnMraanBU. 71__
t.a#fe.rpw,^l,aMaMh. Im waB wSumS]
« fa. muMa af adveittag if eirtif jhn.*uAiM»ly appraototad-lan. paaiM .,ba
Wtewi,aBd tedamniBcafbaaar: TWiX
IM Mbtevad, .M Mt•nly maydy^iiMbeavad, hot a —1 ^
vrated.by favaaeaf •HaaSaad^aQ—..•miX 
I by Dr C. “ • • -
•bleb •adkriua te apMtaa ef lo tera* m Xiw
- -wamandMIa. by fa.M.,4. wba hmS
loaey. It I. patfeetly faiaauaaa fa fteWMa.
aMpa.iM.fa. vriaaU. prapartyMkaJS
erwa art aBUtorM te taatuMa TOQIM
. PAP E aa a eaadidate far r»-te settee te dbatNl ' 
•Mof Aadlinor PabUe AoeaaaM «ri«taab« M
fa..MMiigA.(pMd.Mteu.
F« File Clvdhj evil it i
■ BVUGB.VO.VW now.
Fir Fin Skins oaf Caliaii 
■e.vdbmVI BBWa.
ol fae decree by tba Baliimora coeoeil, 
there baa been eoaeeairated lo the hand, ol 
Ibe Roman Oaiholit Brahopi 0' the Uniltd 
Statea Sl00.000.000’—DaKoiOr(JTy.) 7><5ujm
For ihi Maysvllle Eagle.
Tbe bnva. la abrewi. oo atherml wiog.
•ivvfvprtog:
a river eud aptwy, 
the sweet laany
a u isroeo usreu i
And the VIeleU deck the groeu hlrUe 
(Aaatheyoaag birdeerenmlUago h 
I can beer their Mllhe seap, thro' t e
But la greet, tba elevgteace.limolBlng loser. 
Tbeteai^rokedea tbe wokeateg of spriag-Uou
All the pethi of lha wgodlead are 
Aod I cull not tbe Bowers,since 1 cgU 
And Ibe Jay ol Ihi binU It e aerroWfi 
SfaCeDorfuli..........................
ly end dim. 
am far him;
beoeekoU dsrllig. anuaedlni'baib
a a small, narrow ehsmbar, all alteot and loae, 
fithihs fresh spreuiiag grasass aud dalsiteo'ar-
y lisve hlJdea the faes I am pinlag to ose.
■r i«i»a..prlng-Um.TTie ceAod the smile that wes si
And lbs pure crystaj river reaoleE 
I hro’ tboee arargreeD ttelds or vti 
And I lift a; ntlyfteea.
And tbe giam
■srgreeo f arnal repotei
eyaebilluira.................
,ars gsrnerrd-
of my derllng. unshadowed end
.....
(wnaroted Ctefara, Be^’e bewea, 2? Mfa 
Smoke bewae.mllk boMs. a Mew fal^weB^
which Ik. bo... Mauds I. Ma ml €6 fa^^
1 atee eCar ^ aaU Two Uls of Greaad (a Rag 






T WI3i( to laferm ray eld Cae
1 etbere who waal good trarplM, __ _ .
far for aale, my enilro Stock of Ha aad •
Iro. W.ro,Cj»ki.,eBd HmUm Slew ^
Caetemefu, aad Ml 
rel^ tkatlBowad-
el the trgulsr whDiroaleprtem J 
tkammr; for cash lu head 30 |rar aeal, tadte aS
Gratae ell upoe f.o mine terra., eed cnadllteioM 
sleted ebeve. 1 uew esk you to glvumoeoMI 
end ...rate.-y
Shall look fertb oo the er
>. Keeleeky, Mey 1i
e Immortal with 
M. K. H.
AKABIAN falNI
Tliis ifiily gmtimplicioe aiill giw*„n. cutiq.ier 
i|t dise-iiw, ami vnaichinc many a poor poorrlaae 
ioiim from the grave, i<e poor fally vUma
ihr jvioit wiih turpriBio; rnpiiliiy, Fur iheoiwi•..yno-
is proved ilseli 
r lung., liv. r I
It gluisle, ecrofula. g 
:i. Aral iLiltml farelmuai any dim
a<rrn.l -pnlicmion ia r.'.|uir.-.l 





Fnm (he Hon Hrfer Afenrrd. e-e qf (he oUat sef-
ll rivea me pleasure to a.Id ray leeiBrany 
It remlicior. Unr of' 
r. lling over ibe c^-
ne ikni it iraa the ioioi wi 
cnuldnollra enreJ. I irisi<-r iruin ihv knee, and 
oil cedar on ii. end all (bo 
mcniB. and ibrr <IM no more good than waici 
dun uf my frien.ls. irir-l It. G
. Uniraenl. and 1 wnihnppy to
uikr elfeci ofltv a few d.ya. anil ii Bnally 
tirol,’ I think it U
irAr
find ii
■;rL ■■ rreaiawi lininieiil lorhursc'a, na well fl«h. Irverknew.
Tbeewsfleo . «(., AfurcA I6|A. 1849.
PAf.SV 
Thadcua Smith. 
Illinoia. wty. PARAl.ytW.lud.I Creek, roi_________i . i a: “I Uwl lost tbe iiw nftey arm for 
than a year, by pal.y or Maraljaiai the drMi 
had entirely w.iheretl ew.j, lc.„i„, nothing but 
skin, muscle uml bone. I iHed „tl tho h. a. d 
iora.an.li.nihe rem.-Uc. I
G. FunrII't Arabian Ufa"
noli clj cured roe, and uiy arte io now na at 
end Ar-hy n> ihe mher. ii is alto A.ti mi
Look «d>r Cbu^sriKls'
The puMIc are ceaUenad aplui ..oi 
tarreil. which has lately made lU apoaat 








The poalse article te ma 
G. Feriell.aele leveator aad preprteter,




ete  bead- 
t e le*.tert 11.0 
RRELfS—
ii i
to when Ml epplleal . . 
dreseed Beaoreyougn 
befaie FarrMra, thaa—H.O. 
bis sigaalare oa Ike wnnper; 
totteiu.
Sold by MACKET fa WOOD. Geaera) Ap
«7Prlee 85 aad I • crate, aad gl P«r bolUs.
ACENT.d WANTED la every town, vllUn 
and iiamlel ia tte Ualtod Blaise, te wblob cae te 
antsctebllslisd. Adoruta B. O. FarrMl as ab vc. 
racempulsd w^ good '
"TTaj lO,?&5Qlw
:.lfe aad Scrvlres of Haul 
le Hall of faa Hoaaa of R. 
allv«a.cf ibeStetevfMkwimlppl. Oat.
Col. Am. K. McCusoby Ike tele l.;
camber of peraoaal frieBdiof
tbe. tew Col. Mea«l. 
met end gUlsilwriteraertksap.wehaTa ro-pHnt- 
ed, la pamphlet form, bit calebraled Eategy aa 
Hanr Cur. It Is certMaly cos sf fae meet 
‘ ................................. af fae kiad. te
car day.atei will ,«pi,rap.y 
The pnea ef the paapkUl 1s I
teewlUbea by mclLpaslappMd.fargt.
(tea to fae t6bu af Traraura.
n»pr AAte i,Awr vaia.
mvut. Iioeks sod e.ia. 1. ,h. hand, af / B.
L.C. PEARCE.
A. ■.diwacMNfasai.,
Ao 14 Marltxtirtrl.Simof PaJ Ltdt. 
aS J®




\)y-E_fraveoowou band a large Stoeb cf Phutt. 
»•> 10 sign PiM Lcch, No 14 MarkMat.
ia»W iwTfas Tina.
r.mpMT'.f"*®*^ rfPWrlngApptert. 





f!cg.UsaayraCeffre,a ehetoc arttola, ira
rMicB wgrsAib
jrn Barrel. SroMI Loaf Sagari
il-Kfir













" TN ti ir brt
4r9«»Mr» «4nrWto<Mh. Tm otiMn
SSSSH?£S«
----------- 'jR^rn,,.__
- MMn Klu«f nd 7(bi*r, wwn braafbti AIL 
WIm tta MM Ibb Boralar. Tbt momI : mU fmi
' »Mck Mtea «M pmmH bT lilr^Mai fpr' 
-flwrrtMwn. TbTJtZlniM thu tb./****** 
. Th«04Mrie(AilM«7MM -
. Ihb hm Mlt tolib ^Mrw u cdl m tb« MM.
. »• ialfi Mm Mlnwd tiM mimIm. •■4
-««MbMb
■n;rsvsiia?jsiJSr^=
■ “ - far Obfa M>'li—U. Tta- Iiuti |»MWirr H w
l^uXiSk^l^luS.'lwSrr^
•dMrfNwctan «v« pMr MfaH. 
; UH.a«r.«b.H<>Mr«Hrbt.»«^. ^C.»-
- huU M»d M mUim >*gg.gJ‘^jySS
----------------- MtM4.el<aU«rtt«;(^>in .̂
ica* Btocfcr «•• rUMjr at prrrie— 4«i4iU*m
•» M >iriM F»M7tfMH
*****Fr*T
I>STBorr,ll«r 7. rw »r (b« NttUMaTll 
iiUlMrroaUrbMb
fTjoeotw «*M u4
**•■1 *f*^**^r ^ ■<_______
rM fraa 1001 M IWO l—farfar. 
Apil lat.
far. l.o>.'ia, )lmj,7. 
Adrien faoa FeH LM«M<rurtb nj tkai Mal- 
cnab Ckifc «a* Hardurfd br a lavjrr Baa.»> 
Herfra. After MaHea M ..natMlu-d ihadeid he 
Jaaitad iau tba ritcr tat] triad >a aaM[<a. but be 




.ad Bl^Baadr Rirari. [ebleb far raw •aatbi
la taeb jaar fa tba bead af aarifaliaa aa tba Obfa-1
aad thaC-nartaa aad Obfa, MarnUfaaad
IbaiaecUaa al twa aartnbfa Kiraraaed thraa IH- 
panaalPdl Kaada eo» bUdlai (eU athacarra- 
Jaetad,) ararata a taablaailaa af adraaui^x?"£a':;.'!s:o£:irK.»r
IM oUlnabeaaClBelaaaU > <0 Blka fiaa W baal- 
lag. JIO faea. mtaberfh, 390 latlaa (ra«
s££‘.-a;
bail bam Ijeebeal. ead bia beeaa bant.
1 ha dlfaaalt; «bW> fad i« tba tMrdar ar 
aribaafaeiioeliMblat.
, g ml
naa.1. aodlio ailtaa Irani Waahlu^-----
alab faeaiUae for traaaparlaUoa aad tratid r 
ad be BO alaea la tbii part of tba ffaaL
Boater. Marl
' arMr.JaatebHlaa.baa -,—,----------- ,------------------------ atebHIaa,
rtvat4 fa affirad far tba , eladM lla laban, aad pnatalad a Urthr rapart 
oUbotOOyMrf pWMcutfaB eftha tba tlaaaa I».day. tba rapartatga tba er —
irN-s:':;?




.Iwm. Ba Uadad toat pttarogart ha leak 
•Hh bia al Port Gibaei. MIto., aod tbes re- > <
Mbli roygo. /,
«a ■aBblit bhO fan Maafa.
Ntw yoK.May7
r. tba Eruai ii  ■ ■.Thoj^faBileB of Mia B^kiex. i
S* Bob»faMfal^*Wtr7'dMelo^
taJ^-, hot BO dtelaloo wu rtachrd.
BoaTDa.Mir B.
Tba 8taU TraynsM CooraniloD again 
TriuiigTaapIo ibli BBmlag.<.-
Aiaqilluoaall.
Imb Taaarl la tba n
PoiLiDIt
^ MbM^ Bridgr. OB ihr Barkn
KAmorflfa, «M drairofad by
Esi-A':.-'"
iRaltvay.orar 
fira laal si|bt. 
tod trait. l«o
BotToa, May 8.
Tba abip “Idruig An” !* raported la bare 
, bara loM ia iba Cbioa Bria. ' Hba >t* ao 
I Aurrleaa leaaal bonad (tea Bbaagbal to New 
; Y..rk. »<tb 1 etrgo of um talued al»SO0,OOO 
' There tear a large iMuraDM apOB tba cargo in 
;lh>i ei y.
a ara Fewder aui. wUb baa ad
14<b.
B. N. Y . Bay 8. 
ir Bills. B«a Bill
Hn*
ladlag Mdoaad trar.1 eribeObfa 
.... lar raatM to the Aifant e ClU. 
m aredaetleaa al as nlaadte rrglea
----------, fa^eleg win ank Mlpateal fer^l
era aad Waoim Uarkalt at iMt peln. bp tba 
CarlagtoB aad Obk Roll Raid la eaaoaeUaa wtib 
DwReadierEaataraVIrglalinwenat hilafflaa 
Rlreraad Kaaawba CaaJ. Wa.Ia aasBoa trilb 
Iba wbsfa Obk Vallay baiaw. win aaaa ba pfaeed 
la direct cammaaiaalteaWltta all Iba larga CltlM 
ea Iba AUaBlH Bcabeaid. by a ladia laaeb Martjss:.'
aacUaa with Iba uai|bbarlag SlaUaf Kanacky 
asd Iba wbekSoaih Waairra part** *r ibaUrka 
For coninaaUea of tbe abate facta, we 
to Iba ttpicBaou aad dyurat act fonk la ib 
Ci-ni pgblieaiion of UmicBaBl Maory oa 
aotgaci; ako to iba rejxrria ol Cirii EoMocert lor 
ibc fall 6tc ycara la ibe abiliiy to fanhl op and 
cappon Bt.aafaeiam. anrl luB^iabliM aa cemb. 
•iie irede wj.l. ibc wrreunilieg ooaniry. Mof
^ er WnietB^locaiiiy.** lit Hiuaii.« ai il.i 
.Uovih of Big Sand; raabkt il alrea.ly U enm- 
nnail ibe larga aail iiKteating inula oft al Rir- 
tr. aa well at of oiberfanile tallctaio ~
Virginia sod -r-■ - ---------- '-r-
ral aod 
pro(wr
Collo  ̂Rrd leU hi New Yotx, May 7.
i Cooaolly fa Co.'f powda
frocB this clip, exploded el tix o'clock ihit
I, fiee Bea were killed, (het  bvildlDge 
Thleiiibe rutirlhiiBc,
.....I....
Pimti/i.iB, .May &—P. M. 
... ... r.dllag. wiihti* feci welcriu the
' cbnoucl.FIYB DATS LATER FROM EUROPE.ArHral ad Ifac wtiwaMw Aim.c CriwHa — '/b«r Dept later Adskrs/rori lAe ( 
'faiMt^ srtd MBtdt.-7ks Bne I and *01.
Wtr/mnaMi—larpe epeeataUve denond 
/or fMm.—MalerM aJtance la Urtodsluffi 
na$m, Am* 4 Lard-Tim BrUuk FtpuU9Wp> crd.
HxLiriz. May 8, A- H. 
idrieet
N. W Yoic, Mnr 8—P. M. 
.rkci it 6rm with an upwi.r:l 
. Finer iiqunynni, with talei 
6.5UU bldiai glOlfblOST foroi.dar<a nn.i gooil 
01.1.. Whent 1. .tiffrr but not qi.nuihly higher 
idno.aod
t quny l...
37  e oc
............ .. ..... .r i i l
n   prieea hare i.n upwurd lendeaer; 
coiopnre IW.OOO buthels at gl la far






tre here edrieee from me eray before Sevee- re.^nckd Chie „ 
tepel to ae lOlh ull.. but. contrary to the gen • it firm but not l.irher. 
rr?eiyetalioD.noloiporuntrtiullhad taken Whi.keyai391.»lo farwenn i.t.-‘'h" 
place. Uotigh the Are hundred guaecfiha cl- i~-d ra.e dr«,.ml. CM h"»
li..'..«i.»d.. ,1.. .... u>.
'Xf.unehsi
Indinnn Sriw.'S-li; New York tVninii 
t. 60 days; Raarling. K8, buyer, 30 dnyt.
I>»r«T.al . , 
by ihpown. r fa. Sci 
Ae. AlA>,lib.-ra|
10 Mnnufne ofiet. ,,,
Therermtof wile w.lf .̂ one-lbiril Catb ilT 
linnd, ihe rrtnnin.li r In frukone lu aerro yrttn. 
(i.i ll.u <.|ll•:(>a of i|^ pu'cigiwti: poy-ucni Icing 
d by a lien ob .he Mcioit. t. nnd br r^g
ihe a.inu wiihio tno yenra^rum ibc dale of pur.
A l.ilhngrnpli of iho Cii  ̂ni loi.l oiil. m.iy br 
on il.r prrniiret nn.l Bkihc prineiicij uoinu 
hcKiirr ->^I.«1N l>. .MUROA.S.
orgn.1tI. Mny 3. l&^Wwul




.. AloM tba braaklng up of tbe Viene
I eetin i oi
Um four parUM bad been bald, but without eny Er^"j-
lari« ueamblad on ibrSJd.
ligoad the protocol uf Ibe It. t Con-, 
leaBBca. fiaberqueBily enoiber aeeilngwic. 
brld.altbe reRtMeiof Prince OonaehekuP. at 
wfcfab be Bade lartber propoa iiooa iron Rat- 
Mb, fait vblcb were Inadaitaiblr, andrr]aeiad 
^ Prance, Bngltod tod Turkey. 1
Tbe rPorU sf tba Coolereuee berlogihut' 
inulljr leikd, It wee geoeiclly admtued ihel. 
BdblDg eodk ba hoped for but e long end tan-: 
gnlnary tsar, and all were looking to iha remit 
of tbe aUHlIe at Sebaatoyl «itb inienae ang-
^SalW Lord Juba Ruaaell left Vienna, be 
had a pdnta iatmlew ol two boure tslib Count
FrenhUB Pianos!
Great Bargains!
1 Hire OB band aeapply of bcaotlful PIANOS. 
1 whkhtwlUeaaelB^artdaadcarJiprietc. 
tod froro 10 w 15 p r erut. elimper thao they eao 
br bought In cay Ciaclnui.ll houta.
Cell. e»e.nl..c tliea, end yse will laca moaey. 
The departure oribePretieb MioUler froeo Hm« cod trouble.
' pmlponed for a few dayc, for dreoad-baiid Pteaoa bonghl. told and tnkrn In




rt with tbn Aua- richnngc.
UinvCablBat. . ^ „
Tbn Lnadna Tlmni apenkcoflbc polky of ilw derd Heucc. 
MvCnrnnaran main aodneieun than Uinl of hfa Noi 18. IBS!
I, adjoining tba God-
TbYRmna Iba asefalfaJ ennwrtf tbe wic- _
A ItBC,and Balblng definite wu kncwalnro- ffUlE Aunemint i.r ic»o, u new eampieuc. 
I tntbaruIcnadlUoaof BaltManltfarutopel. i. and Ihe Booki af Ibc Aaceuorcinln ibi Of. 
IbcgCBcwl liaplenHnn wu, tbnl natlare wei« fier of the nndcnlgncd for the lumctlon of Iboee 
aror of tbe Allfaa. The Raetiaae, bowenr, coocenMd ibaela A mefal Beetlng of ih« rla f I rel ipref cc l Board 
emMlaaad lolij|blwllb j^lbmnty.aadrttaracd of Ceiiaellmca will be keldna Tbaradey B*cdI^
^‘(SfaW^laMTM'lt fl'n^c. loeorta tbe caf t^o>Urcc'!lo''^r*^k‘'*«c^^ 
pcaHMof Iba boBkardBCBl, bat die tnib wu peal JAS. A. LEE. City Clark
SatMa^ Uh d^Hlcbaa Baa Ika Crtan. ira In | May »lb. l8»-td_________
•addiy.ftM tea kaadradaadtea naa ted aur* | 
Mat tMb gaa fiileg tea baadxed aad Iweely! 
toaaeh twe.ty5o.r boai “ ' '
• 1. aad (It beta aUeaead.  
iMdlenMathd, bat U
Tim M^''n^
a af Ihe ronad
RlduaaadOtrdia Oroi^m^ OMm. Oreeo.
Ne.MWalaat Street.
CINCINNATI. O.
WBarga Ibe fwur, tump, urout. lObaao, C foa. tf 
kiigAkaipnpthaacy ara. Toare fa aa lame-j rma, Prtmfiim, mtd ^uct peuraUp.,
dfafajlraietBtafMawaalt.
The Tbo. Parttr fa Sou. do da.
IranfUM Fr«b batfaUu' *rHU3.‘55 _ __________
haniprnngn' CBMfalBMKMkbi faAe.«.
far a dee roe. reedetad by 
Caart, al tba April Urm 
dapeadlBgar 
O. Uarenr-i
. The tale will Ukb p^oodeta^^ l̂be
day af aafa.wilb 
. ... panhaear will be nqairad la g
with godd eeewrtly fat --------- ^------------
ClilJlb.-Tba Sul^in fa^'wlaglui fk- j J^'dfi aTjJi"'^*" !lS!d itTuMT 
•S'* ••'••n bkHailu reply neeeefaelly. I ait eU twain uealhi froa  of tel 
algbi we  ̂1 ■■iiufal. Tbe raheeer tU fa. g ii
wbWi baade abac bait the eflict of nfa baada a 
{derrxrcatiOB. and a Ilea wdiba reuiaadoatl 
property an addlttoMl uee^ (or U.e pricef.SjssTJiiT'rr'uirsxS'r
. . iiagwIthlhelrnBeefule. Safa, aa <
^M^ndanbanhardaeal tba 8rt ef ibtl
(bcaaiM w^.aa^tt»ellma(la»g..- | ^jeek. P. M. W. i
________________ BMira an
■ Dahu,'Micbaal aad Nkk
'3afcSfJS3.'“““




•l fa........... .. .._______




^ on tM war le laa fofiata.
Hl^toaaiM. nV rirtae af a dum of tbe Manon Clrealt
, enBl.rMacBb r h  i) Coarl, In tba aail af L. C. fa U. T. Paam
laMlWl'.lid bedtawiag apea him ead bin dunaad- Ha»u dear to tbe oHi >f .UtTullfa.ee Meifa..
Maffa^MjaSn^toMa^ebigadwIlb b». .fame Vea^ aow r«Sdaa, HMatad aa tbe tr.H




MayS-3wd ) Va. W. BAl4>yp,
■ . • ' V
CARTER’S SPAN! H R11T0RR1 
n. OiMt PUUr ol lU BloUl 
mn A ,AMnmn of MERCURY IN IT. 
Lrt lU AgUrltdBoLdamdPoiuUr!
Aa^I^Ibfa Re^y farterofefa. E^e BrO.
lop.r.lT.flloa.«..
ETThie grui alUiatln nudklae ead PariSer of 
Bfaod fa aow aeed by thoauade uf grutefal i 
frea all parti of tba Uallad Stelu, wbo _ 
daily tc tbe runerkeUe earn parfciMd by Ibe
“CARfER'S SPANISH 
MI.miRB." Neaiaigte. RbaaueUaa, Serefafa. 
Erepiicu le tbe Skle, Uier Dlaun, Feeaia. 
Uleere, UU Soru. AflSwtfau of the KidaeTt, 
Ofauue of the Thrul. Feumle Coupfal.u, |fa( „
. legue. wUJ far-  m 
he a
wtr el l-----------
•uk aborte e tn i» I lfae. 
.the -
aad Achlig af the Boe 
pet to flight by aeiag
nn (he a<IJoii>l..g .■baire: (he Agpculiq. 
ncoura.-eaeoi. are R* yet not balfMcrol., , lOi.n o i r
optd. Il 11 in il." mi.Ill of il.e gteai Cool otid 
Iron rrgioo of Vitginl:., Keniucky Bird Ohio; 
Imdcc i< taay be foHy eirerie<l ihai Mo^anea ii 
warning in no reeci.iii.l eli-acm of protiierity.
Tbe eiir il edicimhiy priep.c.1 for baihliog pnr- 
,Hwn. Ibe Ohio Klirnbot’oto ie 4-.t of a ailc 
wide and kre a waterof (wo ailu on (he 
Ohio, aad ^ A mil.-i on tho Snndy Rirere. aod ai- 
crodenl.lhe rale of 25' fer< !>« nule ol ii rpoe<ln 
rmra (heVbic Hirer. 1( hei a g.w.1 lan.lin- ai 
•(’.nipf wn rr . The UKAiiun i> n hr.ilil.r 
1: <fio fa:i<o.lr nnd climair curn-f|RM>di.ig 
»eor^uJ»ill.-. Ki. 'Iho i(deiolo.lii|.uu 
j whuMrutr.-j of tfM) k>rri. timing lirci 
pmjirrty * Ih<- Moreni. /.faiilr for dO »<oire. 
Innberiitiailirtinnoi Im tci forih fur ibr 
I'f.irr coiiinuii.rdnlpr 
cefi^. a  . 
fabefal purpoic*. 'b rehei. 
‘ >1 will i
im,. 1. m.k«',£‘K
w eewaetler reer lud. A few duu of Cearca', 
remia Mirmt wUI (asoTe ell ullewaeu e 
-MnpfaiioB.brlag the reeu uaalllag t« Itii rhnfa 
nn eUatkll) tethe airp. aad lapren Ibe geaerai 
^th la amrk^e <Ufru. beyead all the aad-
Tbelarga aaaber ereeniflcalu whkb we I 
eelnd fiea periau frem all parte ef tbe Ui 
talu, letbabeateeUaDeelhattharefaBeHaiii 
UMI It- The prau, hotel kupan, mtflatn 
pkyiklaae. and paUk aua. well kaewa (a 
ado tbeir trailinoBy te Ihe wen 
- '.EAT BUK»6 PURIKIE 
ead geicCIrcaJa/ead All 
uT’faU we^rfa^eajnthfa Iftly grut-
Nau neelae atfaea ilgaed BENN: 
BEERS. Praprieteie.Ne 3 Pearl flIreH.Rl 
Va i (o whom all erdrre for tgppllu aal 
uad. Aad lor uJe by.
__ SEATON fa CO.. Miyeellfa.atd
.Ut«
rrilE noderalgaed hu jutlopeiMdlB addllioi 
1 hit farmer Sleek, 1 It.get 'Me .geeB.1 a 
of W.VTCHES eod JEWfcLRy. 
Mteetelarere ead laportert. (her llreel from Ibe ihy derlag the
oM. The iuek It tedlou la-l aaine-‘.•.Tr.'T..,,;
.J#-" •re liiTited to etU tad eatalae for
u wlahlug tapanl 
lntere.-l-u> gire me a rail.
ITTALVER WARE madt to order. A good 
Stock?*/ Spoeni, Forke, Ldkfae, fac , ajwayto
‘“‘■f^'e“‘*"'"‘iTlQjv F. ADAIR.






ef tba Blend, aelhleg hu ytl 




Per the -epid Cere of
. COIGBS, COLDS, D0.4RSEKESS, 
BR0>CD]T[S, VUOOPING-COIGI, 
CROI P, ASTDD.4, 4!SD 
roxsniPTioN.
Thil remedy ItolTeredlo Ihe cemmualty '
theeoBfideaee we feel la ta trtiele which ul____
felfa to rullu the hepplui elTeeU that cen be de- 
•Ired. Bo wide le the Geld of lu .uufulneu end 
merone the ceeu of in ouru, that almeel 
•eclioo of tbe eoeatry thoando la peraoi 
pobllely kuowo, who here hue reitond fr< 
alarming tad oroD deepcretedlKaeuef the lunp,
•rery other m<
Uu
... J, Ihopahllr ae I 
deu to emplor far the 
•ffecilou of the palm 
cldeal to oorcllmeu.
qslryj^n
I looder for the earaul ea-Nothlag hu ....................
il ef medical men, than Ihealamlag
' •' alityol eonootar--------------
cleu of dieuuo
edybu bun prorlded.oa wl 
depeed for prelection from eyel aoedegette rea- .. . ihich Ihe pablle could o l o e l ta atueke apon the re- 
ulrilory ergau. aatll the iBtrodaclIoa of the 
CMtatr PtcroaeL- Thit enlcle la iheproduclof 
t loaf, Uborioee, aedil beHere laceeufalleaduror. 
ta farolih ihecommdDUy with inch • remedy. 
Of thli lul lUlemeot Ihe AmerleaB people ere
depeadeoee to h« placed In 
cfau end itedeo certify U hi . . , .
, nor own eraiee. when we ue danger




lag Hoau. for (he eecomaodaifon of Ibe rablic, 
el]f hopu that ■ elrlet etUellota to the w.iote of
keepein iLe front rnem o^adielel. a good 
ef FAMILY GiWC.'£R/«. u which he 
« geaeri^tlteedoB. - i I|l» ALLEN.
WA«Bl|TaT*l«
/THE Tnuteuof ifalaS. i a.......
Pbiilclaae. who lai 
I, If there I 
IrrefeUbl; 
id dou Cd)
elgaed far. heyoad toy n 
to manklad. If ihfabe Irge. Ileti
theoliliIrTefe lypr.
an con; the cleu of < 
' illothe
iMubdt lata tbe St 
pAanll* laetetard"
a of aTl lifa inahai 
10 reject Ihe p&ooe 
ua forlhe^laSt 




tion—a iriaapb the more daoiSce. laaanaeb u 
the frleadaof Mr. He.MatSy. peicuylag doahiJM 
that they were la • bopelau aloority, ead that aU 
their ■pull ID pablle eympolhy. ifad aU the ap- 
plfaaeu in tboir power coald act prqraal laglori-^^owa
tbarefrioade. bat rafaerd «y m.- . .wp.no , ■» o. mo.«. 
ftn.aa behalf of oar cllluae wbo haco that prer- 
ed falthfal ta tbe ctau of meiallty. and of Ibe 
bismaaltyellarte, renew oar eppllcaliao to a 
bre, Ihoroegh, tad eSefaBl Principal of tba 
ya*l^ Fein-'-o—..........WiAlogteo iDtleSemianry. 




RK 8. Cot.L-B.aoeaiiwIfbult__________ _
la TUlap for the cppllenUsa la bohalfcf Hen- 
4 McMardyaodWerau.oa Iba Rita oTIaonary 
■ut.bodldaoteoBaldartbr |a|lt or laaeaoui of 
Hr. HeMaHy looafaod te ttaacw ba faro. 
WoSUoften, Apill 91, 'U.rlM>*lw
■ABaWABBfa IBfalk.
THAT roeciTed direct frea MaaatoU
'jSriiibgfitMrriA*"!^*^
a. a cicoffod Bteek
Wbtah wc are diuoudteoebr »ery low, ■
•alt and ratHI Oar aleak la all no« ________
b^d^tfa. W. bcT. 0. haul alio a farg.
wc aA a call a 
MayarlBo Ky-. AprilANDERSON fa A Ne.90faS9 It 19. ’S5-Aw.
PatoUaa. Haufa. BtuZhaU. Hs •■!■>
■w open and Ibau who ueki --rrr iM. am 
tr before Iha lOU of Iby. i wiU gafa4an * a^ 
piyantll tba l« of Nercubu or dating bactu
LambN. Coat aad leo Morabaak 
ArHtl9,'»5 SfdM^nurlha -
eblldreo ere prtcelcu to them.
for hullbeaa be priced la 
...eald II bo eircafated bcio, I 
only Ia thti coootry, bat In all 
trlthfally wo hare ecled on Ibi 
•howD It the tot IhtI tir^y tbfaj
.‘Vi
few pu>ple. Allboagb aM la 
other aeUouu la Ihfa, II fa cU] 
lauJIlgeBlloalmectaU elrllii
Attei AfSea, AaeUwJfa aad 
the art. Life It u dear to I
lUklod, Itfa IB upoulrei 
aalenal. Still II fatferded 
uaably low prlca.aad what 
portaoco to iheu, to gaaHty 
dMlIae froa Ita origlaal m 
Eitryjtaufa af ihh^i^kli
11 fa pculblo to pradau, 
proearutbegoaoiaa Ca 
oe baring u good ta utl 
by thou who teatlfy le lu eai 
By poraalag Ihfa ceoru. I ba- 
lag eoaia geodia Iba world, u









^FOR CVRLISa TBE HAIR!
™¥,o™^,tS .“.f
farad le Ibo world that will tfui 
•hlo abieet. Bat Ibree or fear apUleatioBo eta 
■If ary to earl II ap aaak u any bo duind. 
amlferiyfangthoftim.. Frf io^jfS
lieoafair of lhau wbo bar. ...d It. Ihe uUrt.
ediaaneueo. •'
Tbe flp. far aaklag. with fall diractleu far
Dirtet to H. A. FREBMONT,
^1.7.
WABBINB va VBBlPAaaw.
• aperlorUy . ..
loopr hullatA^ what latl- 
I l eury orpL, which are la-
BasftUms t'ards.
'mm Biosita.'
A « l.od,T^t, tintl. 
'vfintif*' ‘ CwcAAO, lu.
1 ivattoB cfh'iiPrfeailvfDdlUaai 
nt <a ht« hrn 4*<) tpU-oJU mvimcat 




.'^rc’vni !^run. Maiitm rji, Kr..
TiS?rirI! I .rii.nr.fi r...i-ticr.i.
i5’u,Iu«vo'pan...nix.eih«| wA-lii--------* iNnb.>i.l»
•ru!lr r-p.lf'i' ..na 
,4 J.S. lMJ.riN.
Majn.ille. Kov. iPi» ________







Umtutl «W dMr abei PriAcifU. 
Ci^ «iM,M.i>aM7 I.T«Ud.
W III al« «Bk« Mika OD th« a*M aTfttn M tk.
388^.,a2r»2r'
'‘■SSaiffJSS*-=^'
■ 99 9,- SALla^Sof* '
10BamJaJ<*.i d«i
i*L .Alw, a frral Tandy
LET.
ipi.ll
1« Ditm. Cod Hah;
T'^ i.SiT:r?s.-3t;-
rla< InoraAea ConiMcy of Larrtakoff. Pa^-m-aiir .
•■“r-iCrira’.""
r pr.|.ai«d to lak. Klro
vh^h^oHon C^/for CaU. Ho aiill aa
•art to ardar oa .hort anUro.
SOLOMO.VStlOCK
MavorUta. Maicb '54 ^pi.
~ M*««Tn.t.f(TAITIfSKrl ' . ^ -------------------------- ----
s,*. .f L»'.h„, III V.... ij 1. srJ;';™.; "'•
- i *otl .ofoctdl. to Which « r iocio U«i ail,ui|.>a T*'" ?.
Dnlora It h*l..]j out ialnjuioato krrp on-««o«oia.
VOthall la Iu'are,cr.]uIfT eaiOt fora I B.i.r/r-i— 
forelock Wit:. Iho catii will rndvr p,o^,
.t s. ro------ •‘^
3J&:Uark.latr«(..M
OYNTZ. t
______________ _ .a kUrkal
.'.cool, oppooHe ti.o OoJdanJ ilotno
C.S P£H6lJLT0.\.AfM> 
Jhyoama.aajie.IhJI
Fcoa 0.0 iUuiliaod Dally CMraal, o
UaH tu broadichoa.
•'•‘k.. , _
Maba, j |Aay JoOoIcmvo* rlnllar tn anyWith a mw*.vliibla oa^loo. Ti.af'uiii*
Markal oUool. opp 
alloO»BnJiMalili.wo'’ ooorv dii« far Inwoa now 
b. lha UBcl'r*0B.«I niraaifiJt p.Wol mMoc.ly or 
Will* Ihn mwt oipa- ■ mtat. priuel,»llv In Hook ! 
ricncod At lo.t\ work- i lloo.ml 'Ihn.oojuit Uolloro n
iBCaO. (ail.aircrodllat Ibo Bank. AiH 
vlll'ball.| ' . 
Tli.tr inr-oi
KISS?."
100 •• da Saiu UBuaa Aa.'
I Cuk Datdh Maddari
2<"l Koti A 
SWRaama iR P^pet.AB
'« *^da“* B^c^Vui
»Kooi. da TbUY'’ 








•»«ti.«ra,ib,boaJi . ' ... .....
Tba oipivai najl tnia loaboama<)lvdBfa|^ <
JKr?a-..1u‘:?rro :;;;:rssasfe 
ffiiK .K .r3'n;,rs:K'jrs:;ac»- ^
ataUpatBUIaaUalBtbatoM
• hora aa Iho roula ) tKt—1« WaoblBRiaB.tli-«
150 ■’SKS"" ...........
oro sf lha UaloB Llea. an ihi Ohia. aad at ika 
l|Jn»D at Wb^lBi (4-. J.
liTfnc abara a( i.atroB- 
^KI.H'S wyitH'TOR.
I iKurd d I'ircn. 
II III an linnatobla wiy, ood In na 
auianeo can II bo ul.iia ii tlial thry bsrr aatiylK la 
ocrrav u by cotroauuf fioin ilio yoad uamc of 
loyaibar laui.Boo Coi.i|»ny In ililii City.
ar.\TE\ic.\r
pvnmfiROVVPIS-OlU-thUday ra-...
I Oda luren.n.l wdl arleeled ttock sfPaialo. 






Vi.BKiiattM iKi iQRavi'o. 
' V ^ 0 ?****''**' kataral
CiiQdlthii of Ibt nirifij'd liitnraaci CtoptOT,
Ai (IrJ in lAc Of.e/ »f lAr .luiluao a^lcr .'•(alo
I. ] jj .kri reeaload li)J N'W b'u'l i;™i.la. of wliinh bo | .'lolo. pauod JJny lal, Is54






Aa d-l.l> .Inc tlicCd.i.i
Ul, ........................
rby II K Jao
.Moyirillo.Kci 7. ’M
.1 Bridn 
Jnrt oncolToot and (or 
P. THOMAS.
TtI.rtRI.K ■liOHW.
t Diction.ryol II,cm.top. Mkciia.ici, Esciaa 
t tv. 01 an I EaoipK.ai.o. pn-crHUng
Ir Ibodotniu af all r.lu.iWo l.acbiuro....................
alrocli.iii and |.rnp..ri.aii i.f pant of Ilnjliiot. «




WOOD iPiJHwABAh ' I*
rllkrMn‘r*‘'5tt«S^ 'itl af
104 lokoop a coo.taolaupT
UardOTOny Loadl*wi„
. CHARLES PUUII'SR. .
Ceal aud Ue. ktiMbaaldi;acBlior. (
.Vpl S3 3d aloe
t-OAl vi^WAl.E.
A S cold wnibar ii faal appraachlof and (ba rfa. 
A. or corjr low, ainl II U aacar(aia,wbtHMi II 
- will rior nr flam fimt. thorafo.ra than* wba «M 
MBCIon- I nnt ofCaal waald .le writ la lay Id a wlBlarS'klH 
' |dy. I hnvo both Grain Coal at ' “ -•--- -a-i* 
alwaynou liind. Cl) MILES .
Lombor. Caal aad T<
Scpl 2»
At J«kVBI.Sr.
J.S. GH.PIN. [ morfu{n,
PI of mbo.Btir.l RTOlK op I Sol.. .-corcJby aallfactory ODJerae-
IpRln part alUd i and Sllaor I ra-nt. ISO.OUO 00
I h nr III..' nn.l rp.-ii fucuii, uM ' Huinoc- .lu.> ilic Co.ni.any, on boat 4,d9J 69 
iiMj a.-al« and Krcar'^at I l.nan-an.l i.il'u rccrlcablu. accurrd by 
n.-n.i I'l.i., Ear Ifiiipoun.i of ll.rltnrd. pMoc Icnpa ••■d




Mricou.ilc U’k I 
n.aririll.k U'k II
vESi?
3d airart araA iba Cearl-bna
.•■a;;:nd..u, h
ThI- li 
In evory S.k ei and fi.i.liy !
I I Cb'BBRafmll 
I Li rlar qu.i.ly, ciu alvay*
I bet Yard of the undi'ra.̂ npl.
a. I I, Ltar ihf CaBfbbaaaa \
L cd till* .lay, anil .or a 
april b. 'ii
■ Voiut Poad r. racali
*8EATOKfcCO,
f LoBdrcih'f i.ardan SorO 
SBITON&CO.
I r iUaaa few l.a».ir«l ihaiaaBd cal oa haad 
1 Tbooa Koaiinx any will plana balm ba4ay, 
lot Ibay IN inll.nd wHI bo aaaa «M.
CHARLES Pm>TbJ, :
t toml-r, Coal and Ioc.\lrrcl.aa», ,










L Rn.Uo.4 aivck 'iCIO kS
I'
: No'labll.iiot due ai noldae la Baoka 
. N.i luwe..i"lu-‘iod .ad ddo.
I.IJ'i U I 
6,150 i>U
3,000 on
'PUB UDiW ienpi li u.
L luldiliou lu UII Sloe 
In purl of




31aicli IdiJi, 'jj-U .SHULTZ, k Wall
^7Th-7;.b,..
l. .1,...... ...m,., .r.K.:'.'.7'na?lSS,^'
lain Which haa.ki '




ir.ip our .“Cpriiis Sl.M- 
. f'aucy Aniolrof IVi 




riTEx;,': I n. ■113.419 1
aar RoatofiH aeknawlade.  frlrii.|4 nan t iiri.iiaafa l.ir port I. ...
\pnl6. PEATONA.CO.
*Ucl’ '•Sf.Yj-.li'i ."‘l.l-liT OEUllARD.
wft.i.wuw-i^titriv X Mt?i, 
Wntcbco, t. niteer lA'aaa
FAbCy. COOPS 
_,M=lii«i . Iwtin.1. Ti.irj 
Cl'Ciil.AATI.
I'otcI.ea and Jrwrlrc Rrpilred aid
-------------------------- Aft ll.lf riiorl,
U llau from | j,„ ..„y |., „„ ,, „„ | :.n
lin.uroM.i O...UIO in ri., ..aa rl.k .ubjrel la loai by ' lull H,.l
a .11.dm bra. I New York. •
Til- Ii'.onnl I........ .. in a ally ar eilUtr.dotu'iMlo I april 111,'.
aabjmri la iho rule loot abueea-n.rd O PONUC —IV'earoaaw la r crtpi af a rtry Gi
................................... - O annCr ol Unlli rponte li we Cileu i
.tt;.a,ia..’a-Tea;
ll..l!« 1. -I ll.l .I.Va CnlT-n:
ulf r..na - It.ii-.e-. Juolreccleod fi 





II nf raRarer’Ovl. fbdi.ry •/ lilg a/|
/dri_»brd eV;
In Ihb. SiK d.T of Inly. I'
ivdC. B. Bt.wVt", S.. r-ui
Mtr.S'1. -I bo cronibaflPSl. Jaol 





..iitf otrSprioe iioparlail.io. 
,f uic tr(-*i ina brii-lrei. 
iiMl ]|iakir>P lloii'waax. 
,r., oer braofhl la ll.w 
a bed ca/eldlly arircird
. ain|ie IC, k... ........................ ..
of 111- forejning ceti.ficaln by l.i 




4*50 7ShhairbSt dn. of oiipcrlar 
teal from Plaint.n.iio,jinirrcriei '
.■ia9T fl.f'.iO.H.
V»HH UWI.UBA xvni'P.
.Tfl PA' K AGE' 10 irtree rn I foroalo by 
peraonallynp- •->»< 4.A.NUAHY iRlCHESON-
f tl.a |{aflfi.r.l I April Id.'53
oalema oall. puRROWS' LEXl.Mn'O.V MUSTARD, (
D aaleby jA.SUAUy X HlCHBdU.V. 
ipiilU.
UillKR Jiirllre of the Price, a aa.aiaa* .
______ I A itioiota I
rOltKILNAl.! Jl^ V
«••»« Of Authority. __ |„0.lb.'qu«lu ya'ury. .................... . nia II..! ^ i„,_______ _____________________________________
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